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西欧近代における《自然》と《人間》の位相
^ロックに船ける認識論思想の展開に即して^
経済的余剰吸収の再検討
^わが国医薬品産業のぱあい^
目
日本における医薬研究開発に関する 2,3
和漢薬と抗炎症
人文・社会科学
次
運動選手と一般学生の静的筋力の比較
^Cybex machine による肘,膝関節の測定^
女子大学生の全身持久性トレーニ
^60% VO.m峠,30分間,
自然科学俳宗説)
の言舌題
修士論文抄録(昭和50年度)
学会誌発表抄録(昭和50年Ⅱ月~51年11月)
学会講演記録(昭和50年Ⅱ月~51年11月)
著書(昭和50年~51年)
佐々木健
自然科学(原報)
榎並洋介
ングの効果
3回/週 8週間^
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^投稿要領^
星薬科大学関係者に限る
オリジナリティのあるものとする.すでに発表したものの同交
の再録はしない.内容の不適当と認められる、のは編集ならび
に審査委員の判断で船ことわりします
薬学雑誌, chem.pharm. BUⅡ.の投稿規定に準ずるが,人女
社会科学系の論文,随筆はこの限りではない
編集委員会で配布するものを用い,校正は原則として投稿者の
責任に船いて行なう.
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PROCE豆DINGS OF THE HOSHI COLιEGE OF PHARMACY
Human and social science
Aspects of NATURE and MAN in the Modern Europe
^In reference to the development of J. Locke's theory
Of knowledge^TAKESHI SASAKI_..__.
A Review of the Absorption of Economic surplus:
A case study of the pharmaceutica11ndustry in Japan
(HOSHI YAKKA DAIGAKU KIYO)
NO.18
CONTENTS
1976
^ Reviews^
Some Topics of pharmaceutical Research and Developmentin Japan
On the oriental crude Drugs possessing Anti・inaammatory Activity
- originals -
Comparison of lsometric strength Measured by cybex Machine
among various c011egiate Athletes and General students
MASAO TAKEUCHI, YOSHIHISA WATANABE, TOKUNOSUKE ABE,
Natural science
.■........■....■.●●●●●●●●●●●■●●●■●■●●●●●
KEIZO YAMAMOTo and YOSHI0001_.._
Training E丘ects on Aerobic w'ork capacity of sedentary c011ege入入10men
NOBUKO ISHn・^60% VO.m酬,30 minutes,3 times a week,8 Weeks^
Dissertations for Master'S Degree (Abstracts)(1976)
Summaries of papers published in the Journals of Academic societies (1975~1976)
YOSUKE ENAMI
Titles of papers presented at scientilic Meetin琴S (1975~1976)
Magazines and Books (1975~1976)
TSUNEJI NAGAI
MADOKA SHIBATA._
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